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W kwietniu 2013 r. w cyklu Tajemnic z muzealnej półki 
przedstawiliśmy legitymację studencką i indeks Włodzimie-
rza Sobienieckiego, dwie bardzo ważne pamiątki związane 
z pierwszymi latami działalności naszej Uczelni noszącej 
w tym okresie nazwę Akademii Lekarskiej (zwraca uwagę 
data wydania indeksu – 4 lutego 1946 r., a więc dwa dni po 
uroczystej pierwszej inauguracji). Dr Włodzimierz Sobieniec-
ki odbył studia na Wydziale Lekarskim ALG w latach 1945- 
-1950. Dyplom lekarza medycyny, wydany 3 października 
1951 r., uzyskał już w Akademii Medycznej w Gdańsku (zmia-
na nazwy Uczelni nastąpiła w marcu 1950 r.).
Kolekcja Muzeum GUMed powiększyła się ostatnio, przy 
okazji wystawy poświęconej pierwszej inauguracji roku 
akademickiego w Akademii Lekarskiej w Gdańsku, o kolejne 
cenne obiekty, stanowiące swoistą klamrę spinającą stu-
denckie lata Włodzimierza Sobienieckiego, spędzone w mu-
rach Uczelni. 
Tak powstały zespół dokumentów obejmujący legityma-
cję studencką, indeks, książeczkę preparacyjną (studenci 
otrzymywali w niej potwierdzenie zaliczenia kolejnych pre-
paratów podczas kursu anatomii), dyplom lekarza medycy-
ny to unikalne pamiątki. Ich szczególnym uzupełnieniem, 
prawdziwym rarytasem jest odręczne pismo prof. Jarosława 
Iwaszkiewicza, kierownika Kliniki Chorób Gardła, Nosa i Uszu: 
lekarz Sobieniecki Włodzimierz był młodszym asystentem tut. 
kliniki od 1 września 1950 r. do 22 września 1951 r. do czasu 
powołania do służby wojskowej.
Celem tego dokumentu było zwolnienie doktora Sobie-
nieckiego z wojska i jego powrót do Kliniki na etat asysten-
ta. Tego typu dokumenty stanowią szczególnie cenne, nie-
powtarzalne pamiątki i  świadectwa minionych czasów. 
Można z nich wyczytać o wiele więcej niż z opasłych opra-
cowań historycznych.
Dr Włodzimierz Sobieniecki uzyskał II stopień specjaliza-
cji z otolaryngologii oraz stopień doktora nauk medycznych. 
Do emerytury pozostał związany z wojskową służbą zdrowia, 
choć w 1953 r. w związku z przynależnością do AK i udziałem 
w Powstaniu Warszawskim uznany został za „niepewnego 
politycznie”, co z kolei spowodowało otrzymanie gorszego 
przydziału służbowego. Doktor Sobieniecki przeniesiony 
został ze stanowiska lekarza 3 Batalionu Saperów Morskich 
Marynarki Wojennej w Dziwnowie do służby w organizacji 
„Służba Polsce”. 
Wszystkie pamiątki przekazały z rodzinnego archiwum 
córki dr. Sobienieckiego: Dorota Sobieniecka-Kańska i Kata-
rzyna Wysocka.
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Każdego ósmego dnia miesiąca na stronie internetowej www.gumed.edu.pl prezentowany jest wybrany obiekt z ko-
lekcji Muzeum GUMed. Wszystkie eksponaty zostaną zaprezentowane podczas specjalnej wystawy jesienią 
2017 roku.
